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Stat e of 'Ma i ne 
Office of the Ad jutant Gener a l 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATI ON 
. . , .. .. .. 1.J! .".1,.{/ . . <. f}: . Mai ne 
Date •... ~ . .? .~ . .. 194C' 
Name • ••.••• #.7 .;1 ... QC"'~ .... .... .... ..... ... ... ...... . 
St reet Addre ss .•. . • .•. /.~P.. ... ~ . ...... .. ..... .. .... .. ~ ... . 
City or Town .. . . . . . .. . . . . .. . . ... . . o?.~ ........ ... .. ... ....... .. . 
How l ong i n Un i ted St ates . AA.;~ . How l on g in l.laine . ~ 
Born in ..• ~~~~ .Date of Bi l'th • • ~1r.1.-~./r. f~ 
I f marr i ed , how many ch ildren . . ~ • . .. Occupati on ~?.'?:l;-.. , 
N~e of employer ••... • •• ~~ . •• .. ~~~l.?C?-: .. 
\P1·e8ent or l as t) •. :-. ·wv 
Addr ess o f employer . . . . . .. . • . . . ~~~~~~ .. ~. 
English . . . . .. ... Sµi ak . .. ~~ ...... . Read . ~ . .• Write .;~ . . . . 
Otbe r languages . . .. .. . . . . . .. . ef.'. ...... ...... ...... ....... .... .... ... .. . 
have you made appl i cation for c i t i zenship? . . . . ~ . . ..... .• . . .•.....•.. • 
Have J OU ever had mili t ary servi ce? . •...• • . . ~ .. • ....... . .. .• ••..•..•.• 
e. ~ 
I f so , where ? •• • • ••• •• • ~ ••••• • V, hen ? ••. ••• ••• • . . • .... . .•..••.••. • 
Signature 
.. ~~r/··~ 
Witness .. . ~ . . rf .. . rk. . ;./4 ~- )f~ 
